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摘 　要 :影响两岸大学招考改革的传统文化因素 ,主要有重视教育、读书至上 ;依托人情、
好走关系 ;诚信缺失、防范作弊等几个方面。两岸大学招考改革应充分考虑文化因素的制约 ,
才不致引发更大的社会和教育问题。
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Traditional culture and the reform of entrance examination
of university on both sides of the Taiwan Strait
LIU Hai2feng
( Research Center for Higher Education Development , Xiamen University , Xiamen 361005 , Chian)
Abstract : The traditional culture factors that affect the reform of recruitment on both sides of the
Taiwan Strait are as follows : the emphasis of education , reading being supreme , relying on human rela2
tionship , securing advantages through influence , the lack of honesty and the protection of cheating. En2
trance examination of university on both sides of the Taiwan Strait should consider fully the restriction of
cultural factors , otherwise more serious and educational problems might emerge.
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往用外语命题 ,难度差异很大 ,虽各有特色 ,但出现
了高校招考内容与中学教学不相衔接 ,中学教学无




















专业失衡 ,教育部于 1933 年起实行计划招生。后来
建立的统一招考体制在很大程度上解决了上述问
题。
其二 ,抗战时期统一招考的示范。1937 年 ,抗





统一招生委员会 ,在武昌、长沙等地设立了 12 个招
生区 ,各区按照部定标准命题 ,分科评卷 ,成绩送教
育部 ,由部决定各处录取学生人数。该年参加统一
招生的院校有 22 所。1939 年改由教育部统一命题、
统一考试 ,参加的院校增至 28 所 ,1940 年扩大到省
立大学和独立学院 ,共有 41 所高校参加统一招
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